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plagiarisme yang terkait dalam pembuatan laporan ini, seluruh kutipan atau referensi 
yang digunakan dalam laporan telah saya muat pada bagian Daftar Pustaka. 
Apabila nantinya ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan ataupun penulisan 
laporan magang ini, saya bersedia untuk menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus 
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Sejalan dengan semakin munculnya berbagai pilihan produk yang semakin beragam, 
banyak perusahaan yang beriklan demi menarik perhatian audiens ataupun 
memperoleh citra baik perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengetahuan mengenai iklan, 
salah satunya adalah penguasaan analisis semiotika. Seperti tanda tersirat atau 
tersembunyi dalam sebuah iklan demi membawakan makna atau tujuan tertentu. LPPM 
UMN yang merupakan sebuah lembaga penelitian UMN, menyelenggarakan proyek 
magang independen, kerja magang pembuatan jurnal yang menerapkan kajian 
semiotika dalam menganalisis makna dan tanda dalam film atau iklan. Tujuan dari 
kerja magang ini adalah menyumbang sumbangan akademis kepada UMN, terutama 
untuk jurusan ilmu komunikasi terkait dengan bidang semiotika, dan peneliti 
selanjutnya yang berniat menjalankan penelitian semiotika. Serta tujuan non-akademis 
yakni untuk mendalami ketertarikan dalam bidang semiotika dan film, softskill, dan 
memberi manfaat bagi perusahaan yang ingin beriklan atau membuat film. Dalam 
praktik selama tiga bulan sebagai asisten penelitian, seluruh pengikut proyek ini 
membuat jurnal bersama ketua penelitian. Melalui praktik kerja magang dalam proyek 
yang telah dilaksanakan, telah banyak pengalaman terkait pembuatan jurnal atau 
pelaksanaan penelitin yang telah dipelajari. Secara total, ada dua jurnal yang telah 
dibuat bersama ketua penelitian. Asisten penelitian memiliki peran penting dalam 
pembuatan jurnal penelitian. Menjadi aktif dalam berkoordinasi dengan ketua 
penelitian merupakan hal yang penting dalam kelangsungan proses pembuatan jurnal. 
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